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ВСТУП 
 
Дане видання адресоване студентам для підготовки до са-
мостійних та контрольних робіт вдома. 
Весь матеріал курсу поділено на теми. Кожна тема містить 
одну або декілька контрольних робіт, кожна з яких має 10 варіа-
нтів. Самостійні і контрольні роботи пронумеровані у порядку 
зростання складності. 
 
 4
1. КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ ЗА ТЕМОЮ „ІНТЕГРАЛЬНЕ 
ЧИСЛЕННЯ” 
1.1. САМОСТІЙНІ ТА КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ  
ЗА ТЕМОЮ „НЕВИЗНАЧЕНИЙ ІНТЕГРАЛ” 
 
 
  Самостійна робота призначена для перевірки знання таб-
лиці невизначених інтегралів та вміння її застосовувати. Розра-
хована на 10 хвилин. 
 
1 – 5. Знайти задані невизначені інтеграли. 
 
Варіант 1 
 
1. ∫ 3 5x
dx
.       
2. ∫ +83 2x
dx
. 
3. ∫ x
dx
6cos2
. 
4. ∫ − dxxsh )127( . 
5. ∫ )(lnln4 xdx . 
 
Варіант 2 
 
1. ∫ − x
dx
91
.      
2. ∫ )4/(sin2 x
dx
. 
3. ∫ −125 2x
dx
. 
4. ∫ − dxxch )52( . 
5. ∫ )3tg()3tgcos( xdx . 
 
Варіант 3 
 
1. ∫ − dxx125 . 
2. ∫ dxx )10/sin( . 
3. ∫ −94 2x
dx
. 
Варіант 4 
 
1. ∫ − 3)23( x
dx
. 
2. ∫ +83 2x
dx
.      
3. ∫ x
dx
4sin2
. 
1
 5
4. ∫ − )1(2 xsh
dx
. 
5. ∫ −− )6( 26 2 xde x . 
 
4. ∫ xch
dx
102
. 
5. ∫ )(arcsinarcsin xdx  
Варіант 5 
 
1. ∫ + dxx5 1 . 
2. ∫ − 221 x
dx
.    
3. ∫ x
dx
2cos
. 
4. ∫ dxxsh )5/( . 
5. ∫ +
+
2
2
1
)1(
x
xd
. 
 
Варіант 6 
 
1. ∫ − dxx 7)12( . 
2. ∫ +105 2x
dx
.    
3. ∫ )6/sin(x
dx
. 
4. ∫ dxxch3 . 
5. ∫ )(arccosarccos2 xdx . 
 
Варіант 7 
 
1. ∫ + dxx 15)119( . 
2. ∫ − 2410 x
dx
. 
3. ∫ x
dx
4cos2
.    
4. ∫ + 294
2
x
dx
. 
5. ∫ −
−
2
)2(
4
4
x
xd
. 
 
 
Варіант 8 
 
1. ∫ +123x
dx
. 
2. ∫ −164 2x
dx
.   
3. ∫ )2/(sin2 x
dx
. 
4. ∫ dxxctg4 . 
5. ∫ )(8 arcctgxdxarcctg . 
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Варіант 9 
 
1. ∫ 3x
dx
.     
2. ∫ −106 2x
dx
. 
3. ∫ x
dx
6sin
. 
4. ∫ + dxxch )115( . 
5. ∫ ++ )17(5 217 2 xdx . 
 
Варіант 10 
 
1. ∫ )6/(sin2 x
dx
.    
2. ∫ − 22 x
dx
. 
3. ∫ x
dx
4cos
. 
4. ∫ − dxxch )27( . 
5. ∫ +1
)(
4
2
x
xd
. 
 
 
     Самостійна робота розрахована на 45 – 60 хвилин. Ро-
бота призначена для перевірки вмінь i навичок розпізна-
вання та розв’язування табличних інтегралiв або інтег-
ралiв, що можуть бути зведенi до табличних;  
розв’язування інтегралiв методами заміни змінної та інтег-
рування частинами. 
 
1 – 7. Знайти невизначені інтеграли. 
 
Варіант 1 
 
1. ∫ −+−− dxxx )11)(11( . 
2. ∫ + dxxxxx5 2727 cossin . 
3. ∫ xdx sin)(sin 5/3 . 
4. ∫ + dxx
x
25
4
)4(
.  
Варіант 2 
 
1. ∫ +− dxxx 42 961 . 
2. ∫ +− dxxx )sin1)(sin1( . 
3. ∫ x
xd
6ctg
6ctg . 
4. ∫ ⋅+ dxxx 2439 . 
2
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5. ∫ dxx
x
8sin
8
. 
6. ∫ + dxxx 7cos)12( . 
7. ∫ dxxarctgx 32 . 
 
5. ∫ + 52 )3/()9( xarctgx
dx . 
6. ∫ −
− dx
x
x
2)1(
)1ln( . 
7. ∫ + dxx x36)18( . 
 
Варіант 3 
 
1. ∫ ++−+ 4)(24( 33 xx  
                                    dx)2+ . 
2. ∫ +− )5cos1)(5cos1( xx
dx . 
3. ∫ ++ )34(5 334 3 xdx . 
4. ∫ ++−
+− dx
xxx
xx
13
324
24
3
. 
5. ∫ dxx
xtg
2cos
2
2
4
. 
6. ∫ − dxxx )210sin( . 
7. ∫ dxx5arccos . 
 
Варіант 4 
 
1. ∫ ++ dxee xx 63816 . 
2. ∫ + x
dx
6cos1
. 
3. ∫ −− )()cos( 55 xxdxx . 
4. ∫ dxxx 3sin3 . 
5. ∫ − dxxx )4/sin()94( . 
6. ∫ −− )2(log)2( 4 xx
dx
. 
7. ∫ −− dxex x20)20( . 
 
Варіант 5 
 
1. ∫ +−−−+ 33 11)(11( xx  
                      dxx ))1(3 2−+ . 
2. ∫ − x
dx
8cos1
. 
Варіант 6 
 
1. ∫ +⋅− dxxx 9321 . 
 
2. ∫ + dxx2cos1 . 
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3. ∫ −−
−
2)3(9
)3(
x
xd . 
4. ∫ dxx
xctg
4sin
4
2 . 
5. ∫ dx
x
e x
3 2
3
.  
6. ∫ + dxxx )9/cos()13( . 
7. ∫ dxxx 96 log . 
 
3. ∫ ++
+
3)1(
)1(
2x
xd . 
4. ∫ − dxx
x
52 6
5
. 
5. ∫ dxx3arccos . 
6. ( )∫ − 22 2515arccossin xxdx . 
7. ∫ + dxxx 12sin)116( . 
 
Варіант 7 
 
1. ∫ +− dxx x
xx
2
7822 . 
2. ∫ + xtg
dx
21
. 
3. ∫ x
xd
lncos
ln
2 . 
4. ∫ − dxx
x
112
2
5
5
. 
5. ∫ dxxarctg7 . 
6. ∫ − dxx
x
2
3
41
2arcsin
. 
7. ∫ + dxx
xx
2
2
sin
)(
. 
 
 
Варіант 8 
 
1. ∫ ×⎟⎠⎞⎜⎝⎛ −−+ 123 34 xx  
dxxx ⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛ −++× 123 34 . 
2. ∫ + dxx)3ctg1( 2 . 
3. ∫ −166
3
x
dx . 
4. ∫ + dxx
xarcctg
291
3
. 
5. ∫ dxxxarcctg4 . 
6. ∫ −
−− dx
x
x
7
16)7(ln2
. 
7. ∫ −− dxx x22 7)3( . 
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Варіант 9 
 
1. ∫ −+ dxx 26 )1172( . 
2. ∫ dxx
x
2cos
4sin . 
3. ∫ + 79
3
x
xd . 
4. ∫ ++ )143(ln)143( 2 xx
dx
. 
5. ∫ −⋅+ dxex x4)23( . 
6. ∫ dxx
x
11cos
11sin
. 
7. ∫ dxxsinln . 
 
Варіант 10 
 
1. ∫ +− dxx
xxx x
3
233 25 . 
2. ∫ + xx
dx
10cos5sin 2
. 
3. ∫ x
xd
3tg
tg . 
4. ∫ dxx
xctg
6sin
6
2
5 4
. 
5. ∫ −−−
−− dx
xxx
xx
4 52
4
4
152
. 
6. ∫ + dxx )4(log3 . 
7. ∫ dxx
x
2cos
2
2 . 
 
 
     Самостійна робота призначена для перевірки вмінь i на-
вичок знаходження невизначених інтегралiв від окремих 
класів функцій: раціональних дробів, ірраціональних вира-
зів, тригонометричних функцій. Розрахована на 45 – 60 
хвилин. 
 
1 – 5. Знайти невизначені інтеграли. 
 
Варіант 1 
1. ∫ dxxx 3cossin . 
2. ∫ + )1( xx
dx
. 
Варіант 2 
1. ∫ +
−− dx
xx
xx
3
2 1
. 
2. ∫ −+ 225 xx
dx
. 
3
 10
3. ∫ +
+++ dx
xx
xxx
3
23 153
. 
4. ∫ +−
− dx
xx
x
1744
18
2 . 
5. ∫ ++ 1)1( 32 xx
dx
. 
 
3. ∫ xx
dx
22 cossin
. 
4. ∫ +
++ dx
x
xx
3
2
1
1
. 
5. ∫ − 3)2( x
dx
. 
 
Варіант 3 
1. ∫ +
+ dx
xx
x
23
3
3
2
. 
2. ∫ ++
+ dx
xx
x
123
3
2 . 
3. ∫ − )7(xx
dx
. 
4. ∫ dxx
x
4
3
sin
cos
. 
5. ∫ + dxx
x21
. 
 
Варіант 4 
1. ∫ − xx
dx
cossin2
. 
2. ∫ −
− dx
xx
x
4
85
3
3
. 
3. ∫ + dxx
x
31
. 
4. ∫ dxxx 3sinsin . 
5. ∫ + 32 )4( x
dx
. 
 
Варіант 5 
1. ∫ − dxx 2)2sin1( . 
2. ∫ +−
− dx
xx
x
14
12
2
. 
3. ∫ +−
+− dx
xxx
xx
23
2
2
152
. 
4. ∫ +−+ xx
dx
113
. 
Варіант 6 
1. ∫ + dxx)sin1( 4 . 
2. ∫ − 2
2
4 x
dxx
. 
3. ∫ ++
+− dx
xxx
xx
23
2
2
12
. 
4. ∫ −−− 4 2121 xx
dx
. 
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5. ∫ − dxx
x
2
2 9
. 
 
5. ∫ −− 134 2xx
dx
. 
 
Варіант 7 
 
1. ∫ ++
+ dx
xx
x
52
2
2 . 
2. ∫ −+
++ dx
xxx
xx
)2)(3(
52
. 
3. ∫ ++ 112x
dxx
. 
4. ∫ − dxx24 . 
5. ∫ dxxx 5cos2sin . 
Варіант 8 
 
1. ∫ + dxx
x
cos1
sin3
. 
2. ∫ −92xx
dx
. 
3. ∫ −−
−− dx
xxx
xx
6
12
23
2
. 
4. ∫ +−
+ dx
xx
x
3124
1
2 . 
5. ∫ − 32 )1(x
dx
. 
 
Варіант 9 
 
1. ∫ − dxx
x 162
. 
2. ∫ dxxx cos3cos . 
3. ∫ +++ )2)(1(
2
2 xxx
dxx
. 
4. ∫ + dxx
x
3
6
1
. 
5. ∫ +− dx
x
xx
3 2
6 )1)(1(
. 
Варіант 10 
 
1. ∫ ++ xx
dx
cos3sin53
. 
2. ∫ dxxx cos5sin . 
3. ∫ −+
+ dx
xx
x
267
4
. 
4. ∫ ++ 11x
dx
. 
5. ∫ −922 xx
dx
. 
      
 12
        Контрольна робота за темою «Невизначений інтеграл» при-
значена для комплексної перевірки знань з теми. Робота розра-
хована на дві академічних години. 
 
Варіант 1 
 
1. ∫ dxxx 232 . 
2. ∫ + 37
6
x
dxx
. 
3. ∫ + dxx
xx 3
. 
4. ∫ + 94
2
3
3
x
x dx
. 
5. ∫ −+ dxexx x)3( 2 . 
6. ∫ ++
− dx
xx
x
86
52
2 . 
7. ∫ +
+ dx
xx
x
3
32
3
2
. 
8. ∫ dxx2sin5 . 
9. ∫ dxarctgxx3 . 
10. ∫ −+ 1133 x
dx
. 
11. ∫ x
dx
4sin3
. 
12. ∫ + dxx x
x
ln
ln
41
2
. 
Варіант 2 
 
1. ∫ −
++− dx
x
xx
4
22
4
22
. 
2. ∫ dxxtg 32 . 
3. ∫ +
+ dx
x
x
12
12cos
. 
4. ∫ − x
x
e
dxe
6
3
9
. 
5. ∫ dxx
x
223 . 
6. ∫ −
+ dx
x
x
231
31
. 
7. ∫ +−
+ dx
xxx
x
32
3
23 . 
8. ∫ dx
x
x
3
3
sin
cos
. 
9. ∫ dxx
x
2
ln
. 
10. ∫ + xe
dx
1
. 
11. ∫ − dxxx 22 16 . 
 
12. ∫ dxxarctg . 
4
 13
Варіант 3 
 
1. ∫ − dxx
xx
9
381
. 
2. ∫ −
4
cos1 2 x
dx
. 
3. ∫ + dxxx )ln( 2 . 
4. ∫ dxx
e x
2
. 
5. ∫ +−
− dx
xx
x
54
1
2
. 
6. ∫ − xx
dx
3arccos)91( 2
. 
7. ∫ −
−+ dx
xx
xx
4
43
3
2
. 
8. ∫ dxxxctg 3sin3 32 . 
9. ∫ −1
2
x
x
e
dxe
. 
10. ∫ + xx
dx
3
. 
11. ∫ + xx
dx
cos4sin3
. 
12. ∫ dxxe x 2sin2 . 
 
Варіант 4 
 
1. ∫ −
− dx
x
x
169
43
4
2
. 
2. ∫ dxxx 3cos3sin . 
3. ∫ + dxex x 12 3 . 
4. ∫ − dxx
x
4sin
cos
2 . 
5. ∫ dxxx 2ln3 . 
6. ∫ −
+ dx
x
x
224
5
. 
7. ∫ ++
++ dx
xxx
xx
106
1073
23
2
. 
8. ∫ dxxx 2cos2sin 23 . 
9. ∫ dxx)sin(ln . 
10. ∫ − x
dx
sin45
. 
11. ∫ +
− dx
xx
x
4 36 5
6 1
. 
12. ∫ −
+ dx
e
e
x
x
1
1
. 
Варіант 5 
1. ∫ + dxx3 2/)16( . 
Варіант 6 
1. ∫ + dxx 3)52( . 
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2. ∫ − x
dx
4sin1 2
. 
3. ∫ − dxx x212 . 
4. ∫ dxxx 3cos3sin4 . 
5. ∫ dxx2ln2 . 
6. ∫ +
+ dx
x
x
13
32
2
. 
7. ∫ +−
−− dx
xxx
xx
84
38
23
2
. 
8. ∫ −13 2
3
x
dxx
. 
9. ∫ + dxx
x 252
. 
10. ∫ dxxx 3cos2 . 
11. ∫ −54
2
x
x
e
dxe
. 
12. ∫ ++ 12 xx
dx
. 
2. ∫ dxx
x
)2/cos(
)2/sin(
. 
3. ∫ dxxx 32 2sin . 
4. ∫
+
dx
x
etgx
2
5
cos
. 
5. ∫ −+ 2616 xx
dx
. 
6. ∫ − dxx
x
3cos
1
2 . 
7. ∫ −+
+− dx
xxx
xx
65
6102
23
2
. 
8. ∫ dxx4cos4 . 
9. ∫ + dxx
x
1
arcsin
. 
10. ∫ − xx
dx
cos3sin2
. 
11. ∫ +122 xx
dx
. 
12. ∫ +
+ dx
x
x
3 1
1
. 
Варіант 7 
 
1. ∫ −
+ dx
x
x
94
32
2 . 
2. ∫ dxx3 2 . 
Варіант 8 
1. ∫ −34 2x
dx
. 
2. ∫ dxx
x
5sin
5cos
. 
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3. ∫ x
dxxcos
. 
4. ∫ + dxx
xarctg
2
3
41
2
. 
5. ∫ dxxx 3sin . 
6. dx
xx
x∫ +−
+
344
2
2
. 
7. ∫ −
++ dx
x
xx
27
1224
3
2
. 
8. ∫ −+ 41x
dx
. 
9. ∫ dxxx 2cos2cos . 
10. ∫ + dxx )1ln( 2 . 
11. ∫ dxex x23 . 
12. ∫ ++ dxxxx 2)1( 2 . 
3. ∫ − x
x
e
dxe
6
3
4
. 
4. ∫ dxx x 2/2 . 
5. ∫ −
− dx
x
x
221
1
. 
6. ∫ +
+ dx
x
x
13
13sin
. 
7. ∫ ++
+ dx
xxx
x
32
3
23 . 
8. ∫ dx
x
x
3
3
sin
cos
. 
9. ∫ + dxex 1 . 
10. ∫ + dxxx )1ln( 2 . 
11. ∫ dxxctg 4 . 
12. ∫ − 49 x
dxx
. 
 
Варіант 9 
 
1. ∫ − 221 x
dx
. 
2. ∫ + dxx
x 2)12(
. 
3. ∫ dxtgxx 43 . 
4. ∫ + dxx
x
2cos
2sin
2 . 
Варіант 10 
 
1. ∫ + dxx 45 . 
2. ∫ xtg
dx
3
. 
3. ∫ −32x
x
e
dxe
. 
4. ∫ − dxx
x
21
arccos
. 
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5. ∫ dxxarctg3 . 
6. ∫ −
+ dx
x
x
54
16
2
. 
7. ∫ +
++ dx
x
xx
8
1053
3
2
. 
8. ∫ −12x
dxx
. 
9. ∫ dxxx 42 cossin . 
10. ∫ dx
e
x
x
2
. 
11. ∫ − dxx
x 92
. 
12. ∫ −
− dx
x
x
3)7(
2
. 
5. ∫ x
xdx
2sin2
. 
6. ∫ +−
− dx
xx
x
26
24
2
. 
7. ∫ +
++ dx
x
xx
3
2
)3(
137
. 
8. ∫ dxxx 2sin2cos3 . 
9. ∫ dxxx ln3 2 . 
10. ∫ − dxx
x 32
. 
11. ∫ xtg
dx
33
. 
12. ∫ −− dxee xx 22 sin . 
 
 
1.2. САМОСТІЙНІ ТА КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ ЗА  
ТЕМОЮ „ВИЗНАЧЕНИЙ ІНТЕГРАЛ ТА ЙОГО  
ЗАСТОСУВАННЯ” 
 
  Самостійна робота призначена для перевірки вмінь i на-
вичок обчислення визначених інтегралiв за допомогою викорис-
тання основних методів інтегрування – зведення до табличного 
вигляду, заміни змінної, інтегрування частинами. Розрахована 
на 45 хвилин. 
 
1 – 5. Обчислити визначені інтеграли. 
Варіант 1 
 
1. ( )2 2 4
1
2 2 /x x dx+∫ . 
Варіант 2 
 
1. 
4
1
xdx∫ . 
1
 17
2. 
1 3
0
xxe dx−∫ . 
3. 
8 2
3
1x x dx+∫ . 
4. ∫ 2/0 2cossinπ dxxx . 
5. ∫ +
3
1
2 3x
dx
. 
2. 
/3
0
sinx x dx
π∫ . 
3. ∫ +
6 3
0
6
5
1
3
x
dxx
. 
4. ∫ +
3/
0 cos1
cosπ dx
x
x
. 
5. ∫
2
1
ln dxxx . 
Варіант 3 
 
1. ∫
− −
4/1
2/3
3 42 x
dx
. 
2. 
1/ 6
1/ 6
arcsin 3x dx−∫ . 
3. ∫ −
e
dx
x
x
1
ln1
. 
4. ∫ +
3
0
3 21 dxxx . 
5. ∫ −
2/
4/
2cos1
π
π x
dx
. 
 
Варіант 4 
 
1. ( )41 2 3x x dx+∫ . 
2. 
3
2
( 3) lnx x dx+∫ . 
3. ∫ +
1
0 3
44
3
)54( x
dxx
. 
4. ∫ +
1
0
2
2
1x
dxx
. 
5. ∫ +
312
0
6
5
1
12
x
dxx
. 
 
Варіант 5 
1. ∫
− +−
0
1
2 299 xx
dx
. 
2. ∫
−
−
2/1
1
2xe
dxx
. 
Варіант 6 
1. ∫ −
3
1
9 21 x
dx
. 
2. 
0 2 / 2
2
xx e dx−∫ . 
 18
3. 
/ 2 3
/ 6
cos sinx x dx
π
π∫ . 
4. ∫
−
+
3
0 325 x
dx
. 
5. ∫ +
1
0
8
3
1x
dxx
. 
 
3. ∫
2/
6/
22sin
π
π x
dxx
. 
4. ∫ +
e
dx
x
x
1
ln1
. 
5. ∫
− +
1
1
5
2
dx
x
x
. 
 
Варіант 7 
1. ∫
− +
1
1
2
2
4
dx
x
x
. 
2. 
2
21
( 2) logx x dx−∫ . 
3. ∫ +
9
3
32 )1( x
dxx
. 
4. ∫ +
++1
0
2
24
1
133 dx
x
xx
. 
5. ∫−ππ dxx4sin2 . 
 
Варіант 8 
1. ∫ −
4/
0
2sin1
π
x
dx
. 
2. 
0
2
( 2) 3 xx dx−− + ⋅∫ . 
3. ∫
9
3
3log dx
x
x
. 
4. ∫ −+
5
2
245 xx
dx
. 
5. ∫ −
2/1
0
21 x
dxx . 
 
Варіант 9 
1. ∫ −
2/5
2/3
2 28x
dx
. 
2. ∫
8/
0
2 2cos
2π
x
dxxtg
. 
3. 
3
1
x arctgx dx⋅∫ . 
Варіант 10 
1. ∫ −
6
3
5
3/54 4 dx
x
exx x
. 
2. ∫ −
6/1
9/1
291)3(arcsin xx
dx
. 
3. 
/ 2
( 1)cos( / 3)x x dx
π
π −∫ . 
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4. ∫
4/
0
22 )(cos
π
x
dxx
. 
5. ∫− −0 2/1 2 dxex x . 
4. ∫ − +−
3
2
2
24
1
352 dx
x
xx
. 
5. ∫
6/
0 cos
π
x
dx
. 
 
 
Самостiйна робота призначена для перевірки вмінь i нави-
чок розв’язування типових задач на геометричне застосування 
визначеного iнтеграла. Розрахована на 60 хвилин. 
 
Варіант 1 
1. Побудувати область, обмежену лініями: 
.2;4 2 xyxxy =−=  Знайти її площу. 
2. Обчислити довжину лінії: ϕ−=ρ cos1 , 2/0 π≤ϕ≤ . 
3. Обчислити об´єм тіла, яке утворене обертанням фігури, 
обмеженої лініями 8/,4/ 32 xyxy == , навколо осі Ox . 
 
Варіант 2 
1. Побудувати область, обмежену лініями: 3xy = , 
.0;8 == xy Знайти її площу. 
2. Обчислити довжину лінії: π≤≤⎩⎨
⎧
−=
−=
20,
)cos1(9
)sin(9
t
ty
ttx
. 
3. Обчислити об´єм тіла, яке утворене обертанням фігури, 
обмеженої лініями 22,3/3 ≤≤−= xxy , навколо осі Ox . 
 
Варіант 3 
1. Побудувати область, обмежену лініями: ,0;32 ≥= yxy  
.3/16=x  Знайти її площу. 
2
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2. Обчислити довжину лінії: 22 xxy −= , 20 ≤≤ x . 
3. Обчислити об´єм тіла, яке утворене обертанням фігури, 
обмеженої лініями ,0,42 =−= xxy  навколо осі Ox . 
 
Варіант 4 
 
1. Побудувати область, обмежену лініями: 32 += xy , 
12=y . Знайти її площу. 
2. Обчислити довжину лінії: 4/0,cos/1 π≤ϕ≤ϕ=ρ . 
3. Обчислити об´єм тіла, яке утворене обертанням фігури, 
обмеженої лініями 0,4 2 =−= yxy , навколо осі Oy . 
 
Варіант 5 
 
1. Побудувати область, обмежену лініями: 24 yx −= , 
0=x . Знайти її площу. 
2. Обчислити довжину лінії: ⎩⎨
⎧
−=
+=
tty
ttx
cos8sin6
cos6sin8
,  
2/0 π≤≤ t . 
3. Обчислити об´єм тіла, яке утворене обертанням фігури, 
обмеженої лініями 22 , yxxy == , навколо осі Ox . 
 
Варіант 6 
 
1. Побудувати область, обмежену лініями: 172 += xy , 
2=x , 0=y . Знайти її площу. 
2. Обчислити довжину лінії: 2/10),1ln( 2 ≤≤−= xxy . 
3. Обчислити об´єм тіла, яке утворене обертанням фігури, 
обмеженої лініями 2,2 xyxy == ,  навколо осі Ox . 
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Варіант 7 
 
1. Побудувати область, обмежену лініями: xy /4= , 
5=+ xy . Знайти її площу. 
2. Обчислити довжину лінії: 2/0,cos1 π≤ϕ≤ϕ+=ρ . 
3. Обчислити об´єм тіла, яке утворене обертанням фігури, 
обмеженої лініями 2,42 =+= xxy ,  навколо осі Ox . 
 
Варіант 8 
 
1. Побудувати область, обмежену лініями: xxy 82 −= , 
xy 2= . Знайти її площу. 
2.Обчислити довжину лінії: π≤≤⎩⎨
⎧
−=
−=
20,
cos1
sin
t
ty
ttx
. 
3. Обчислити об´єм тіла, яке утворене обертанням фігури, 
обмеженої лініями 4,42 == xxy , навколо осі Oy . 
 
Варіант 9 
 
1. Побудувати область, обмежену лініями: 24 xy −= , 
.22 xxy −=  Знайти її площу. 
2. Обчислити довжину лінії: 32),1ln( 2 ≤≤−= xxy . 
3. Обчислити об´єм тіла, яке утворене обертанням фігури, 
обмеженої лініями 0,2 2 =−= yxxy ,  навколо осі Ox . 
 
Варіант 10 
 
1. Побудувати область, обмежену лініями: 
132 +−= xxy , 2−= xy . Знайти її площу. 
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2. Обчислити довжину лінії: 3/0,5 12/5 π≤ϕ≤=ρ ϕe . 
3. Обчислити об´єм тіла, яке утворене обертанням фігури, 
обмеженої лініями 8,0,3 === yxxy , навколо осі Oy . 
 
Ітогова контрольна робота за темою призначена для пере-
вірки вмінь i навичок обчислення визначеного інтеграла та 
розв’язування задач, пов’язаних з його застосуванням. Розрахо-
вана на двi академічнi години. 
 
1.Обчислити визначенi iнтеграли. 
2. Обчислити площу фiгури, обмеженої вказаними лініями. 
3. Обчислити довжину дуги кривої. 
4. Обчислити об´єм тіла, яке утворене обертанням фігури, 
обмеженої заданими лініями, навколо зазначеної осi. 
5. Обчислити невласний iнтеграл або довести його 
розбiжнiсть. 
 
Варiант 1 
 
1. а) ∫ +
4/1
0 )14( xx
dx ;   
 б) ∫
e
xdx
1
2ln . 
2. 1;342 +−=+−= xyxxy . 
3. 
⎩⎨
⎧
−=
+=
),sin(cos
);sin(cos
ttey
ttex
t
t
 
   4/6/ π≤≤π t . 
4. 2,0,22 === xxxy , Oy . 
5. ∫
+∞
e x
dxx
2
ln
. 
Варiант 2 
 
1. а) ∫
π 4
0
3 2sin dxx ;   
б) ∫
e
dxxx
1
3 ln . 
2. 0,562 =++= yxxy . 
 
3. ]2;0[),cos1(4 π∈ϕϕ−=ρ . 
 
 
4. 
2
1,0,3 === xxxy , Ox . 
5. ∫
−−
2/3
1 2 23 xx
dx . 
3
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Варiант 3 
 
1. а) dx
x
ee x∫
1 2
/1
;   
 б) ∫
1
0
arcsin xdx . 
2.  0,2, ==+= yyxxy . 
 
3. xy cosln4 += ,  
    3/0 π≤≤ x . 
4. 2
2
2 +−= xy , 0=y , Oy . 
5. ∫
∞
+
−
0 2
2
4
)3(
x
dxx
. 
Варiант 4 
 
1. а) ∫ ++
2
0 2 )2)(1( xx
dx ;   
 б) dxxx∫
π
⋅
0 2
3cos
2
cos . 
2. 2,0,
4
1 3 === yxxy . 
3. ⎩⎨
⎧
−=
−=
),cos1(4
);sin(4
ty
ttx
 
     3/22/ π≤≤π t . 
4. 22 xxy −= , 2+−= xy , Ox . 
5. dx
x
etgx∫
π 2/
0 2cos
. 
Варiант 5 
 
1. а) ∫
− −+
1
2/1 228 xx
dx ;   
 б) dx
x
x∫
− +
1
1
5
2
. 
2. 03,42 =+−= yxxy . 
3. ]4/,0[,sin8 π∈ϕϕ=r . 
4. 21 xy −= , 1=y , 1=x ,    
    Oy . 
Варiант 6 
 
1.а) ∫ −
3
2 4 1x
dx ;   
   б) xdxx 4sin)13(
2/
0
∫
π
− . 
2. 4,3 =+= yxxy . 
3. ]8,3[,ln ∈= xxy . 
4. 0,3 == yxy ,  
    ]3/2;3/2[−∈x , Ox . 
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5. ∫
∞
+0 4
3
116x
dxx . 
 
5. ∫ +−
3
1
2 96xx
dx . 
Варiант 7 
 
1. а) ∫ ++
4
0 121 x
dx ;   
 б) ∫
e
xdxx
1
ln . 
2. 21 xy −= , 21 xy += , 1=x . 
3. ⎩⎨
⎧
−=
+=
),cos(sin2
);sin(cos2
ttty
tttx
 
    .2/0 π≤≤ t  
4. xy ln= , 2=x , 0=y , Ox . 
5. ∫
∞
+1 2 )1(xx
dx . 
 
Варiант 8 
 
1. а) ∫
− −
0
1 2 94x
dx ;   
б) ∫
π
π−
dxx
2
sin 2 . 
2. 0,5,1,4 ==== yxxxy . 
 
3. 3/0,4 3/4 π≤ϕ≤=ρ ϕe . 
 
 
4. 2/0,sin π≤≤= xxy , Oy . 
5. ∫ −−
1
3/1 13
)13ln(
x
dxx
. 
Варiант 9 
 
1. а) ∫
π
+
4/
0
2 )53cos( dxxx ;   
 б) ∫
π 3/
0
2 xdxtg . 
2. 2,2 +== xyxy . 
Варiант 10 
 
1. а) ∫ ⋅
1
0
2 3 dxex x ;   
  б) dx
x
xx∫
− −
+−0
1 2
25
)2(
32 . 
2. 6,1,6 =−== xxyxy . 
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3. 11arccos 2 +−+−= xxy , 
    ]16/9;0[∈x . 
4. 2)1( −= xy , 2=x , 0=y ,   
    Ox . 
5. ∫
∞
− ++1 2 54xx
dx . 
3. 
.4/0
,sin2
;cos2
3
3
π≤≤
⎩⎨
⎧
=
=
t
ty
tx
 
4. 22 8, yxxy == , Oy . 
5. ∫ −
2/1
0 2)12( x
dx . 
 
2. САМОСТІЙНА РОБОТА ЗА ТЕМОЮ „ТЕОРІЯ        
КОМПЛЕКСНИХ ЧИСЕЛ” 
 
Самостiйна робота призначена для перевірки вмінь i нави-
чок розв’язування типових завдань за темою. Розрахована на 
одну академiчну годину. 
 
Варiант 1 
 
1. Дано:  iz 831 += , iz 252 += , iz += 13 . 
    Знайти: а) 21 zz + ;  б) 21 zz − ; в) 21 zz ⋅ ;  г) 21 : zz ; д) 
представити 3z  в тригонометричнiй формi; е) представити 3z  в 
показниковiй формi. 
2. Дано: )
16
sin
16
(cos21
π+π= iz ,   
               )
4
3sin
4
3(cos272
π+π= iz . 
    Знайти: а) 21 zz ⋅ ;  б) 21 : zz ;  в) 41z ;   г) 3 2z . Предста-
вити всi результати в показниковiй формi. 
3. Знайти коренi рiвняння 0522 =+− xx . 
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Варiант 2 
 
1. Дано: iz 6141 −= , iz 312 += , iz 3393 += . 
    Знайти: а) 21 zz + ;  б) 21 zz − ; в) 21 zz ⋅ ;  г) 21 : zz ;      
д) представити 3z  в тригонометричнiй формi; е) представити 3z  
в показниковiй формi. 
2. Дано: )2sin2(cos811 π+π= iz , 18sin18cos2
π+π= iz . 
    Знайти: а) 21 zz ⋅ ;  б) 21 : zz ;  в) 32z ;   г) 4 1z . Предста-
вити всi результати у вигляді ( iba + ). 
3. Знайти коренi рiвняння 01042 2 =++ xx . 
 
Варiант 3 
 
1. Дано: iz += 21 , iz 1012 += , iz 6323 += . 
    Знайти: а) 21 zz + ;  б) 21 zz − ; в) 21 zz ⋅ ; г) 21 : zz ;       
д) представити 3z  в тригонометричнiй формi; е) представити 3z  
в показниковiй формi. 
2. Дано: 8/1 4
π= iez ,  π= iez 82 . 
    Знайти: а) 21 zz ⋅ ; б) 21 : zz ; в) 41z ; г) 3 2z . Представи-
ти всi результати в тригонометричнiй формi. 
3. Знайти коренi рiвняння 012 =++ xx . 
 
Варiант 4 
 
1. Дано: iz 3111 += , iz 422 −−= , iz 83 = . 
    Знайти: а) 21 zz + ; б) 21 zz − ; в) 21 zz ⋅ ; г) 21 : zz ;        
д) представити 3z  в тригонометричнiй формi; е) представити 3z  
в показниковiй формi. 
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2. Дано: π= iez 641 ,  9/2 2
1 π= iez . 
    Знайти: а) 21 zz ⋅ ; б) 21 : zz ; в) 32z ; г) 4 1z . Представити 
всi результати у вигляді ( iba + ). 
3. Знайти коренi рiвняння 022 =+− xx . 
 
Варiант 5 
 
1. Дано: iz 741 += , iz 292 += , iz 25,0325,03 −= . 
    Знайти: а) 21 zz + ; б) 21 zz − ; в) 21 zz ⋅ ; г) 21 : zz ;        
д) представити 3z  в тригонометричнiй формi; е) представити 3z  
в показниковiй формi. 
2. Дано: )
24
sin
24
(cos
3
1
1
π+π= iz ,  
               )
2
sin
2
(cos
27
1
2
π+π= iz . 
    Знайти: а) 21 zz ⋅ ; б) 21 : zz ; в) 41z ; г) 3 2z . Представи-
ти всi результати в показниковiй формi. 
3. Знайти коренi рiвняння 083 2 =++ xx . 
 
Варiант 6 
 
1. Дано: iz 661 += , iz 1292 −= , iz 553 += . 
    Знайти: а) 21 zz + ; б) 21 zz − ; в) 21 zz ⋅ ; г) 21 : zz ;        
д) представити 3z  в тригонометричнiй формi; е) представити 3z  
в показниковiй формi.  
2. Дано: )4sin4(cos
81
1
1 π+π= iz ,  
               )
12
sin
12
(cos52
π+π= iz . 
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    Знайти: а) 21 zz ⋅ ; б) 21 : zz ; в) 32z ; г) 4 1z . Представити 
всi результати у вигляді ( iba + ). 
3. Знайти коренi рiвняння 0752 =++ xx . 
 
Варiант 7 
 
1. Дано: iz += 151 , iz 222 −= , iz 2
3
2
3
3 += . 
    Знайти: а) 21 zz + ; б) 21 zz − ; в) 21 zz ⋅ ; г) 21 : zz ;        
д) представити 3z  в тригонометричнiй формi; е) представити 3z  
в показниковiй формi.  
2. Дано: 20/1
π= iez ,  3/2 27
8 π= iez . 
     Знайти: а) 21 zz ⋅ ; б) 21 : zz ; в) 41z ; г) 3 2z . Представи-
ти всi результати в тригонометричнiй формi. 
3. Знайти коренi рiвняння 02042 =+− xx . 
 
Варiант 8 
 
1. Дано: iz 381 += , iz 522 −= , iz =3 . 
    Знайти: а) 21 zz + ; б) 21 zz − ; в) 21 zz ⋅ ; г) 21 : zz ;        
д) представити 3z  в тригонометричнiй формi; е) представити 3z  
в показниковiй формi. 
2. Дано: iez π= 21 16
81 , 20/2 6
π= iez . 
    Знайти: а) 21 zz ⋅ ; б) 21 : zz ; в) 32z ; г) 4 1z . Представити 
всi результати у вигляді ( iba + ). 
3. Знайти коренi рiвняння 012 =+− xx . 
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Варiант 9 
 
1. Дано: iz 631 −= , iz 262 +−= , iz 3263 −= . 
    Знайти: а) 21 zz + ; б) 21 zz − ; в) 21 zz ⋅ ; г) 21 : zz ;        
д) представити 3z  в тригонометричнiй формi; е) представити 3z  
в показниковiй формi. 
2. Дано: )
6
sin
6
(cos1,01
π+π= iz , )
3
sin
3
(cos32
π+π= iz . 
    Знайти: а) 21 zz ⋅ ; б) 21 : zz ; в) 41z ; г) 3 2z .Представити 
всi результати в показниковiй формi. 
3. Знайти коренi рiвняння 0322 2 =++ xx . 
 
Варiант 10 
 
1. Дано: iz += 81 , iz 1152 += , iz +−= 13 . 
    Знайти: а) 21 zz + ; б) 21 zz − ; в) 21 zz ⋅ ; г) 21 : zz ;        
д) представити 3z  в тригонометричнiй формi; е) представити 3z  
в показниковiй формi.  
2. Дано: iez π= 21 0001,0 , 15/2 10 π= iez . 
    Знайти: а) 21 zz ⋅ ; б) 21 : zz ; в) 32z ; г) 4 1z . Представити 
всi результати в тригонометричнiй формi. 
3. Знайти коренi рiвняння 02562 =+− xx . 
 
3. САМОСТІЙНІ ТА КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ ЗА ТЕМОЮ 
„ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ” 
 
Метою самостійної роботи за темою “Диференціальні рів-
няння 1-го порядку” є перевірка вмінь i навичок студентів ви-
значати тип диференціального рівняння (далі ДР) та застосову-
1
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вати вiдповiднi алгоритми розв’язування на практицi. Робота 
розрахована на одну академічну годину. 
 
1. – 3. Визначити тип ДР, знайти його загальний  розв’язок. 
4. Визначити тип ДР, знайти його частинний  розв’язок. 
 
Варіант 1 
 
1. yyxyxy ′+=′− . 
2. xeyxyx x=−′ . 
3. 22
2
yx
xyy −=′ . 
4. ,)( x
x
yarctgyyx =−′  
     .0)1( =y  
 
Варіант 2 
 
1. 
y
xyyxy ln=′− . 
2. xyy 42 =+′ . 
3. =++ dxxxyy )33( 22            
dyxyx )2( 2 += . 
4. .1)0(,
1
1
2
2
=+
+=′ y
x
yy  
Варіант 3 
 
1. .0)2( =−+ dxyxydy  
2. .14)1( 2 =+′+ xyyx  
3. .121 2 =−+′ yx
xy  
4. ,
2
2
22
22
xxyy
xxyyy −+
−−=′  
   1)1( −=y  
Варіант 4 
 
1. .2)3( 22 xydxdyxy −=−  
2. .sin xyctgxy =−′  
3. .
yx
xyy −
+=′  
4. .)(,0 bayeyyx x ==−+′  
Варіант 5 
 
1. x yeyxy −′= ( ) 
2. 12 =−′ y
x
y  
3. 
2
2 xxexyy −=+′  
Варіант 6 
 
1. .2)( 22 xydydxyx =+  
 
2. .1=−′ ytgxy  
3. ( ) .12)1( 222 xxyyx +=−′+  
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4. ),()1( 222 xyxyyxx −+=′+  
   .
4
)1( π−=y  
4. ( ) .11,2 ==′+
′− y
yyx
yxy
 
Варіант 7 
 
1. .ydyydxxdy =−  
2. .cos xyy =+′  
3. .mxeayy =+′  
4. ( ) .10,1
1 2
=+=−−′ yxx
yy  
 
Варіант 8 
 
1. .
x
y
y
xy +=′  
2. .sec xytgxy =−′  
3. ( ).223 xyyyx +=′  
4. ( ) ( ) .00,1 ==′+ yeyye yx  
 
Варіант 9 
1. .22
2
x
y
y
xy −=′  
2. .
1
1 x
x
yyx =+−′  
3. .2 yeey xx −=′  
4. ,3 252 xxyxy ++=′  
   ( ) .10 =y  
 
Варіант 10 
 
1. ( ) .0232 =−+ dxxydyx  
2. .1
xx
yy =−′  
3. .
x
ytg
x
yyx =−′  
4. .
2
,lnsin eyyyxy =⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛=′ π  
 
     Самостійна робота за темою “Диференціальні рівняння 
вищих порядків, які допускають зниження порядку” спрямована 
на перевірку вмінь i навичок розв’язування диференціальних 
рівнянь наступних типів: ,0)'',',(),()( == yyxFxfy n  
0)'',',( =yyyF . Робота розрахована на одну академічну годи-
ну. 
 
1 – 3. Знайти загальний  розв’язок ДР. 
4. Знайти частинний  розв’язок ДР. 
 
2
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Варіант 1 
 
1. .13sin +=′′′ xy  
2 . 2
x
xey =′′ . 
 
3. ( ) 01 =′++′′ yyx . 
 
4. ( ) ( ) .10,10,1 =′==+′′ yyyy  
Варіант 2 
 
1. .
2
14cos −=′′′ xy  
2. .
5
xarctgy =′′  
3. ( ) .1 2yy ′−=′′   
4. ( ) ,1)0(,32 ==′−′′ yyyyy  
     ( ) .10 =′y  
 
Варіант 3 
 
1. .
3
12 +=′′′ xey  
2. .
4
ln xy =′′  
3. .3xyxy =′−′′  
4. ( ) ,11,212 =′′=+′ yyyy  
   .1)1( −=′y  
 
Варіант 4 
 
1. .
4
157 −=′′′ xy  
2. .
3
cos xxy =′′  
3. ( ) .03 =′+′′− yyx  
4. ,2)2(,02 ==+′ yyya  
      .1)2( =′y  
Варіант 5 
 
1. .32 2 +=′′′ xy  
2. .
6
arcsin xy =′′  
3. .yyx ′=′′  
4. ( ) ,11,12 ==′+′′ yyyy  
   .0)1( =′y  
 
Варіант 6 
 
1. .2sin xxy +=′′′  
2. .23
x
xy ⋅=′′  
3. .xyy +′=′′  
4. ( ) ,10,2 =′=′′ yyyy  
      .0)0( =′y  
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Варіант 7 
 
1. .1 2
x
ey −=′′′  
2. .5xarcctgy =′′  
3. .x
x
yy +′=′′  
4. ( ) ,11,0
1
2 2 ==′⋅−+′′ yyyy  
    .1)1( =′y  
 
Варіант 8 
 
1. .73 −=′′′ xy  
2. .
8
sin xxy =′′  
3. .ln y
x
yyyx ′+′′=′′  
4. ( ) ,22,2 =′=′′ yyyy  
  .1)2( =′y  
Варіант 9 
 
1. .2
3
cos −=′′′ xy  
 
2. .arccos xy =′′  
3. .2 yyx ′=′′  
4. ( ) ,11,22 =′=′−′′ yyyyyy  
   ( ) .11 −=′y  
Варіант 10 
 
1. .5
2
1 3 −⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛=′′′
x
y  
2. .1
x
y =′′  
3. ( ) .212 yxxy ′=+′′  
4. ( ) ( ) .01,11,13 =′=−=′′ yyyy  
 
Самостійна робота за темою “Лінійні однорідні (ЛО) і лі-
нійні неоднорідні (ЛН) диференціальні рівняння 2-го порядку з 
постійними коефіцієнтами” розрахована на одну академічну го-
дину. 
 
1 – 2. Знайти загальний  розв’язок ДР. 
3 – 4. Знайти частинний  розв’язок ДР. 
 
Варіант 1 
 
1. .09 =+′′ yy  
2. .2 xeyyy =−′+′′  
Варіант 2 
 
1. .04 =+′′ yy  
2 . .1823 2 +=−′−′′ xyyy  
3
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3. ( ) ,00,0294 ==+′+′′ yyyy  
     ( ) .150 =′y  
4. ( ) ,10,22 =−=′−′′ yxyy  
     ( ) .10 =′y  
3. ( ) ,00,02 ==−′−′′ yyyy  
     ( ) .10 =′y  
4. ,
2
cos223 xyyy =+′−′′  
     ( ) ( ) .10,00 =′= yy  
 
Варіант 3 
 
1. .016 =+′′ yy  
2 . .sin136 xyyy =+′+′′  
3. ( ) ,10,02 ==−′+′′ yyyy  
     ( ) .10 =′y  
4. ,1067 xeyyy −=+′−′′  
     ( ) ( ) .10,00 =′= yy  
 
Варіант 4 
 
1. .025 =+′′ yy  
2 . .24 3xyy −=′−′′  
3. ( ) ,00,096 ==+′−′′ yyyy  
     ( ) .10 =′y  
4. ,cos2952 xyy =′+′′  
     ( ) ( ) .00,10 =′= yy  
 
Варіант 5 
 
1. .064 =+′′ yy  
2 . .2cos32 xyyy =+′−′′  
3. ( ) ,00,054 ==−′+′′ yyyy  
     ( ) .20 =′y  
4. ( ) ,10,84 2 ==−′′ yeyy x  
     ( ) .80 −=′y  
 
Варіант 6 
 
1. .049 =+′′ yy  
2 . .2584 xeyyy =+′−′′  
3. ( ) ,10,069 ==+′−′′ yyyy  
     ( ) .00 =′y  
4. ,3sin1055 xyy −=′+′′  
    ( ) ( ) .1,0 =′= ππ yy  
 
Варіант 7 
 
1. .036 =+′′ yy  
2 . .79 xyy =′−′′  
Варіант 8 
 
1. .081 =+′′ yy  
2 . .3234 2 +−=+′−′′ xxyyy  
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3. ( ) ,00,044 ==+′−′′ yyyy  
     ( ) .10 −=′y  
4. ,
5
4sin54 xyyy =−′−′′  
     ( ) ( ) .00,10 =′= yy  
 
3. ( ) ,10,022 ==+′−′′ yyyy  
     ( ) .00 =′y  
4. ( ) ,00,4 ==′+′′ yeyy x  
     ( ) .10 =′y  
 
Варіант 9 
 
1. .0121 =+′′ yy  
2 . .3sin544 xyyy =+′+′′  
3. ( ) ,10,02 ==−′+′′ yyyy  
     ( ) .10 =′y  
4. ,1534 xeyyy =+′+′′  
     ( ) ( ) .10,10 =′= yy  
Варіант 10 
 
1. .0100 =+′′ yy  
2 . .3225204 3 −=+′−′′ xyyy  
3. ,05314 =+′−′′ yyy  
     ( ) ( ) .70,00 =′= yy  
4. ,2cos122 xyyy −=+′−′′  
     ( ) ( ) .00,10 =′= yy  
 
  Контрольна робота за темою “Диференціальні рівняння” 
розрахована на дві академічні години. 
 
1 – 3. Визначити тип ДР, знайти його загальний  розв’язок. 
4. Визначити тип ДР, знайти його частинний  розв’язок. 
5. Роз’язати систему ДР, знайти її частинний розв’язок. 
 
Варіант 1 
 
1. .22 33 yxxyy =+′  
2. .)( 2 yy ′=′′  
3. .sin67 xyyy =+′−′′  
4. =+′−′′ yyy 565  
     ( )
.1)0()0(
,22 3
=′=
+−=
yy
xxex  
Варіант 2 
 
1. .1 yeyx =+′  
2 . .ln2 xyyyx =+′  
3. .2cos
2
1752 xyyy −=+′+′′  
4. ( ),32 2 −+=′−′′ xxeyy x  
     ( ) .20)0( =′= yy  
3
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5. ⎩⎨
⎧
−−=′
−=′
,52
;7
yxy
xyx
 
     ( ) ( ) .10,10 −== yx  
 
5. ⎩⎨
⎧
+=′
+=′
,43
;2
yxy
xyx
 
     ( ) ( ) .10,10 == yx  
 
Варіант 3 
 
1. .2
2xxexyy −=+′  
2. .02)( 2 =′′+′ yyy  
3. .cos2952 xyy =′+′′  
4. ,844 22 xeyyy x=+′−′′  
     ( ) .10)0( =′= yy  
5. ⎩⎨
⎧
+=′
−=′
,3
;3
yxy
yxx
 
     ( ) ( ) .10,00 == yx  
 
Варіант 4 
 
1. .sin2 3 xyctgxy =′⋅−′′  
2. .22 yxyyxy ′=′+  
3. .2sin244 xyyy =+′−′′  
4. ( ),219 3 xeyy x −=−′′  
     .2)0()0( =′= yy  
5. ⎩⎨
⎧
+−=′
−=′
,
;2
yxy
yxx
 
     ( ) ( ) .10,10 =−= yx  
 
Варіант 5 
 
1. .ln
x
yyyx =′  
2 . .
4
1
y
y =′′  
3. .3cos8 xyy −=+′′  
4. =+′−′′ yyy 584  
     ( )
.1)0()0(
,32
=′=
−=
yy
xxex  
5. ⎩⎨
⎧
+=′
−=′
,
;
yxy
yxx
 
     ( ) ( ) .10,10 −== yx  
Варіант 6 
 
1. .22 yxyyx +=−′  
 
2 . .4)(32 22 yyyy =′−′′  
3. .
5
4sin565 xyyy =+′−′′  
4. =+′+′′ yyy 136  
     
( )
.0)0(,1)0(
,43
=′=
−=
yy
xex
 
5. ⎩⎨
⎧
+=′
−=′
,
;3
yxy
yxx
 
     ( ) ( ) .10,00 −== yx  
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Варіант 7 
 
1. .0
1
1
2
2
=−
−+′
x
yy  
2 . .)( 2yyy ′=′′  
3. .sin223 xyyy =+′−′′  
4. ,44 2 xeyyy
x−
=+′+′′  
     .0)0(,2)0( =′= yy  
5. ⎩⎨
⎧
+=′
+=′
,3
;2
yxy
yxx
 
     ( ) ( ) .10,10 =−= yx  
 
Варіант 8 
 
 
1. .10 yxy +=′  
2 . ( ) .0
4
1 2 =′−′′−′′ yyyx  
3. .2cos2 xyy −=+′′  
4. ( ),12 +=+′−′′ xeyyy x  
     ( ) .00)0( =′= yy  
5. ⎩⎨
⎧
−=′
−=′
,6
;52
yxy
yxx
 
     ( ) ( ) .10,00 == yx  
 
Варіант 9 
 
1. .1)1( =+′ − yey  
2 . .32 2yy =′′  
 
3. .cos10052 xyy =′+′′  
 
4. ( ),234 23 +=+′−′′ xeyyy x  
     .1)0()0( =′= yy  
5. ⎩⎨
⎧
−=′
−=′
,
;
yxy
xyx
 
     ( ) ( ) .100 == yx  
Варіант 10 
 
1. .1 2xyxy −=′  
2 . .
2
y
x
x
yy ′+
′=′′  
3. .
3
sin415164 xyyy −=+′+′′  
4. ( ),1102 4 −=+′−′′ − xeyyy x  
     .2)0()0( −=′= yy  
5. ⎩⎨
⎧
+=′
+=′
,43
;2
yxy
yxx
 
     ( ) ( ) .10,10 −== yx  
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4. КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ ЗА ТЕМОЮ „ДИФЕРЕНЦІ-
АЛЬНЕ ЧИСЛЕННЯ ФУНКЦІЇ БАГАТЬОХ ЗМІННИХ” 
 
Самостійна робота за темою “Функції багатьох змінних” 
спрямована на перевірку вмінь i навичок знаходження частин-
них похідних, градієнта, похідної функції багатьох змiнних за 
напрямком вектора. Робота розрахована на одну академічну го-
дину. 
 
1. Знайти частинні похідні функції. 
2. Знайти градієнт у даній точці. 
3. Знайти похідну за напрямком вектора  1MMl =    (функ-
цію ),,( zyxu  і M  взяти з попереднього завдання). 
 
Варіант 1 
1. .222 yxzyxu −+++=  
2. ,3 22 xyzzxyu −+=  
     ).2;1;1(M  
3. ).4;1;3(1 −M  
 
Варіант 2 
1. .2323 +−++= xyxyzxu  
2. ,5 222 yzzxyyzxu +−=  
     ( ).1;1;1M  
3. ).9;3;9(1 −M  
Варіант 3 
1. .zxyzxyu ++=  
2. ,2 22 zxyzzyu +−=  
    ( ).1;1;3 −M  
3. ( ).4;1;21 −M  
Варіант 4 
1. .)(
222 zyxxeu ++=  
2. ,2222 xyzzyxu −++=  
   ( ).2;1;1 −M  
3. ( ).4;1;51 −M  
 
Варіант 5 
1. ).sin( 222 zyxu ++=  
2. ,542 222 −−+= zyxu  
    ( ).1;2;1M  
Варіант 6 
 
1. ).ln( zyxu ++=  
2. ,222 −+= xzyxu  
    ( ).1;1;1 −M  
1
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3. ( ).6;2;31 −−M  
 
3. ( ).3;1;21 −M  
 
Варіант 7 
 
1. .)(sin yzxu =  
2. ,222 xzzyyxu ++=  
    ( ).2;1;1 −M  
3. ( ).1;4;31 −M  
 
Варіант 8 
 
1. .z
y
xu =  
2. ,322 zzyyxu −+=  
    ( ).1;2;0 −−M  
3. ( ).0;5;121 −M  
 
Варіант 9 
 
1. ).( 2zyzxarctgu ++=  
2. ,623 xyzxyxu −+=  
    ( ).5;3;1 −M  
3. ( ).2;2;41 −M  
 
Варіант 10 
 
1. .10 3
2 zyzxu −+=  
2. ,222 zyxu ++=  
    ( ).1;2;1 −M  
3. ( ).3;1;01 −M  
 
Контрольна робота за темою “Функції багатьох змінних” 
спрямована на перевірку вміння студентів знаходити частинні 
похідні, градієнт, похідну за напрямком та навичок в дослі-
дженні на екстремуми функцій багатьох змінних. Робота розра-
хована на дві академічні години. 
 
1. Дослідити функцію на екстремум. 
2. Перевірити, чи задовольняє функція рівнянню. 
3. Знайти градієнт функції в зазначеній точці. 
4. Знайти похідну функції u  в точцi A  за напрямком век-
тора AB . 
 
Варіант 1 
 
1. .1632 223 −+−= yyxxz  
Варіант 2 
1. −++−= yyxz 1223 22  
.16 +− x  
2
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2. ,2
2
z
yx
zz
y
z
x
z −=∂∂
∂⋅−∂
∂⋅∂
∂  
      .xyez =  
3. ,)cos(
zyx
yxu +−
+=  
     ).1;
2
;
2
(0
ππM  
4. zxyyxzxu ++−= 223 33 ; 
  )1;1;2(A ; )3;0;5(B . 
 
2. ,0=∂
∂⋅+∂
∂⋅
y
uy
x
ux  
      .
y
xarctgu =  
3. ( ) ,sin3 2zzxzeu yx +−= −  
     ( ).0;2;10 −M  
4. )23ln( zyx eeeu ++= ;  
   )0;0;0(A ; )1;3;2(B . 
 
Варіант 3 
 
1. .3
4
9 34 −+−= yxyxz  
2. ( ) =∂∂+∂∂+ yzyxzxyx 323 23  
    .,2 22
4
2 y
x
yzzy +==  
3. ),( 2)sin( zxeu yx += −  
     ( ).0;0;0 πM  
4. zyxyzyxu 233222 +−−= ; 
  )2;1;0( −A ; )1;3;2(−B . 
Варіант 4 
 
1. +−−= 22 663 yxxyz  
.115 −+ x  
2. ,022 =+∂
∂⋅−∂
∂⋅ y
y
zxy
x
zx  
    ).arcsin(
3
2
xy
x
yz +=  
3. ( ) +−= 22 3cos zeyzxu y  
    ( ).1;0;2,1 0 −−+ My  
4. )(xyzarctgu = ; 
   )1;1;1(A ; )2;1;0( −B . 
 
Варіант 5 
 
1. 122 +−+++= yxyxyxz . 
2. ),(3 33 yx
y
zy
x
zx −=∂
∂⋅+∂
∂⋅  
      .ln 33 yx
y
xz −+=  
Варіант 6 
 
1. .5232 22 +−−= yxxyz  
2. ,)(2
yx
yx
y
z
x
z
−
+=∂
∂+∂
∂  
      .
22
yx
yxz −
+=  
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3. +−+= 2)cos(2 xyx
z
xu  
    ( ).2;1;1,2 0 −++ Mxyz  
4. )ln( 32 zyxu ++= ;  
  )1;1;2(A ; )5;1;0( −B . 
3. ( ),2 yzxetgu y +=  
   ( ).1;0;00M  
4. ( )xyzarctgu )(= ; 
   )2;1;1(A ; )1;0;0( −B . 
 
Варіант 7 
 
1. .1123 23 +−+= yxyxz  
2. ,z
y
zy
x
zx −=∂
∂+∂
∂  
      .32 22 yx
yxz +
+=  
3. ( ) ( ).0;1;2,sin 0 −= Mzeu xy  
 
4. )(2 zxyu = ; 
   )2;1;1(−A ; )4;3;2(B . 
 
Варіант 8 
 
1. .8422 yxxyxz +−+=  
2. ,2z
y
zy
x
zx =∂
∂⋅+∂
∂⋅  
      ( ) .22
y
xtgyxz +=  
3. ( ) +−−= − yxxeyxzu 2sin  
( ).2;1;1,2 02 Myz −+  
4. xyzzxyu ++= 32 ;  
  )2;1;1(A ; )1;2;3( −B . 
 
Варіант 9 
1. ++−−= xyxxyz 22 2  
.810 −+ y  
2. ,z
y
zy
x
zx =∂
∂+∂
∂  
      .ln
x
yxz =  
3. .0;1;
2
,)( 0 ⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛
+=
πM
yzx
xyctgu  
 
4. xyzu = ; 
   )2;1;5(A ; )14;4;9(B . 
Варіант 10 
1. .22 yxyxz +−−=  
2. ,2
11
y
z
y
zy
x
zx =∂
∂⋅+∂
∂⋅ −−  
     .
)( 522 yx
yz −=  
3. +−= )sin(2 xyz
xyu  
( ).2;1;0,1cos 0 −++⎟⎠
⎞⎜⎝
⎛+ Myz
z
x
 
4. 222 zyxu = ; 
   )3;1;1( −A ; )1;1;0(B . 
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5. КОНТРОЛЬНА РОБОТА ЗА ТЕМОЮ „ОПЕРАЦIЙНЕ 
ЧИСЛЕННЯ” 
 
Контрольна робота призначена для перевірки вміння  зна-
ходити оригiнал та зображення функцiй, розв’язувати 
диференцiальнi рiвняння та системи за допомогою методів 
операцiйного числення. Розрахована на двi академічних години. 
 
1. Знайти зображення функцiї. 
2. Знайти оригiнал функцiї. 
3. Розв’язати диференцiальне рiвняння. 
4. Розв’язати систему диференціальних рiвнянь. 
 
Варiант 1 
 
1. ttt eeetf 532 23)( −− −+= . 
2. 
)4)(1(
1)(
2 −−= pppF . 
3. 432'9''4 −−=++ tyyy ,    
   0)0(')0( == yy . 
4.⎩⎨
⎧
+−=
++=
,1'
;23'
yxy
yxx
 
   2)0(,1)0( =−= yx . 
 
Варiант 2 
 
1. tt etetf 42 313)( +−= − . 
2. 
)34(
3)(
2 +−
+=
ppp
ppF . 
3. teyyy 33'5''2 −=−+ ,  
    0)0(')0( == yy . 
4. ⎩⎨
⎧
+=
++−=
,'
;13'
yxy
yxx
     
    2)0(,1)0( == yx . 
 
Варiант 3 
1. −−+= −− )sin(3)( 4 teetf tt  
   te32− . 
2. 
)45(
1)(
24 +−= ppppF . 
3. teyy 3'2'' −=− ,  
   0)0(',0)0( == yy . 
Варiант 4 
 
1. −+−= tttf 5cos8)sin(3)(  
   t3− . 
2. 
4110
7)(
2 ++= pppF . 
3. teyyy 2'4''3 −−=++ ,  
   0)0(')0( == yy . 
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4.⎩⎨
⎧
+−=
+=
,92'
;4'
yxy
yxx
     
   0)0(,1)0( == yx . 
 
4. ⎩⎨
⎧
−=
++=
,4'
;12'
yxy
yxx
    
   1)0(,0)0( == yx . 
 
Варiант 5 
 
1. 55cos)( 32 ++= −− tetetf tt . 
2. 
102
3)(
2 ++
+=
pp
ppF . 
3. 23'5''2 −=−+ yyy ,  
   0)0(',0)0( == yy . 
4. ⎩⎨
⎧
+−=
+=
,22'
;52'
yxy
yxx
  
    1)0(,1)0( == yx . 
 
Варiант 6 
 
1. ttt eeetf 4234)( −+−= − . 
2.
)84)(1(
76)(
2 ++−
+=
ppp
ppF  
3. 33'4''3 −=++ tyyy ,  
   0)0(')0( == yy . 
4. ⎩⎨
⎧
++=
+−−=
,12'
;152'
yxy
yxx
  
   2)0(,0)0( == yx . 
 
Варiант 7 
 
1. tt etetf 43 24)( −−= . 
 
2. 
)5)(9(
235)(
22
2
++
++−=
pp
pppF . 
3. −−=++ tyyy 2sin2'9''4  
   t2cos3− , 0)0(')0( == yy . 
4. ⎩⎨
⎧
+−−=
+=
,235'
;3'
yxy
yxx
 
    0)0(,2)0( == yx . 
 
Варiант 8 
 
1. +−+−= )sin(34)( 43 teetf tt  
  te 2−+ . 
2.
)1)(2)(5(
30348)(
2
+−+
−−−=
ppp
pppF  
3. teyyy 3122'3'' =+− , 
   0)0(',0)0( == yy . 
4. ⎩⎨
⎧
+=
+−−=
,32'
;143'
yxy
yxx
 
    2)0(,0)0( == yx . 
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Варiант 9 
 
1. ++−= 5)sin(3)( ttf  
  )2cos( t−+ . 
2. 
)4)(3)(1(
415
)( +−+
−−=
ppp
p
pF  
3. teyyy 322'9''4 −=++ ,  
    0)0(')0( == yy . 
4. ⎩⎨
⎧
+=
++−=
,22'
;162'
yxy
yxx
  
     1)0(,0)0( == yx . 
Варiант 10 
 
1. 52cos)( 34 −+−= − teetf tt . 
2.
)1272)(2(
725229
)(
+++
−−−=
ppp
pppF  
3. 244'' tyy =+ ,  
    0)0(',0)0( == yy  
4. ⎩⎨
⎧
−=
+−=
,24'
;232'
yxy
yxx
  
     0)0(,1)0( =−= yx . 
 
6. КОНТРОЛЬНА РОБОТА ЗА ТЕМОЮ „ВАРIАЦIЙНЕ 
ЧИСЛЕННЯ” 
 
Контрольна робота призначена для перевірки вмінь i  на-
вичок розв’язування типових задач. Розрахована на одну акаде-
мічну годину. 
 
1. Обчислити заданий функціонал при заданому значенні 
аргументу. 
2. Знайти першу варiацiю функцiоналу. 
3. Знайти допустимі  екстремалі функціоналу. 
 
Варiант 1 
 
1. [ ] ∫
π
π −
=
3/
6/
2
cos2'' xy
dxyyI , 
xxy sin= . 
 
Варiант 2 
 
1. [ ] ∫ +=
2
3''3
2e
e
dx
yx
yyI , 
x
xy ln= . 
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2. ∫=
2
1
ln'][ dxxyyyI . 
3. ∫ +=
2
1
2 )'1('][ dxyxyyI , 
5)2(;3)1( == yy . 
 
2. ∫ +=
4
0
'][ dxyxyyyI . 
3. ∫ ++=
1
0
2 ))'(4(][ dxyyxyI , 
0)1(;0)0( == yy . 
 
Варiант 3 
 
1. [ ] ∫ −=
5/3
0
21
' dx
x
xyyI , 
xy arcsin= . 
2. ∫ +=
2
1
22'][ dxyxyyI . 
3. [ ] ( )∫
−
−=
1
1
2)'('4 dxyxyyI , 
( ) ( ) 211;01 ==− yy . 
 
Варiант 4 
 
1. [ ] xctgydx
y
yyI == ∫
π
π
;
'
3/
6/
. 
 
2. ∫ +=
e
dxyyxyI
1
2 )'ln(][ . 
3. ∫
π
−=
2
0
22 ))'((][ dxyyyI ,  
1)2(;1)0( =π= yy . 
 
Варiант 5 
 
1. [ ] xxy
yy
dxyI
e
e
ln;
''
2
2 == ∫ . 
 
2. ∫
−
−=
1
1
43 )'3(][ dxyxyyI . 
3. [ ] ∫=
1
0
2)'(y
dxyI , 
( ) ( ) 11;00 == yy . 
Варiант 6 
 
1. [ ] ∫
−
=
2
1 '
'' dx
xy
eyyyI
x
, 
xexy 2= . 
2. ∫ −=
5
2
32 )')((][ dxyyxyI . 
3. ∫ +=
1
0
2 ))'((][ dxyxyI , 
2)1(;1)0( == yy . 
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Варiант 7 
 
1. [ ] ∫ −=
5/3
0
2 )1('
dx
xy
xyI , 
xy arcsin= . 
2. ∫=
4
1
'][ dxxyarctgyyI . 
3. [ ] ( )∫ += 2
0
2)'(' dxyxyyI , 
( ) ( ) 02;10 == yy . 
 
Варiант 8 
 
1. [ ] ∫π= 4/
0 cos'
dx
xy
xyyI ,  
xtgy = . 
2. ∫ +=
3
1
2)'(][ dxyxyyI . 
3. ∫
−
−=
0
1
2 ))'(12(][ dxyxyyI , 
0)0(;1)1( ==− yy . 
Варiант 9 
 
1. [ ] ∫π
π
=
3/
6/
2sin'' dxx
y
yyI ,  
xey x sin−= . 
2. ∫ +=
1
0
' )'(][ dxxeyyyI y . 
3. 
∫ +−=
3
1
2 )2ln')'((][ dxxxyyyI
1)3(;2)1( −== yy . 
 
Варiант 10 
 
1. [ ] ∫=
2
2)'(
''e
e
dx
y
yyyI , 
xy 2ln= . 
2. ∫ −=
1
0
2 ))'((][ dxxeyyI y . 
3. [ ] ( )∫ −= 1
0
2)'(' dxyxyyI , 
( ) ( ) 411;10 == yy . 
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